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IARIO
DEL
MINISTERIO DE_MARINA
Las disposiciones insertas en este '<Diario» tienen carácter preceptivo
•111%,drÁtl...1FtIC)
, -
Reales decretos.
A
Recompensa al contraalmirante D. C. Tejera. Concede ídem al
Ídem D. R. de la Guardia. Dispone pase á la reserva el inspector
- general de Sanidad D. A. Fdz.-Garo.—Idem cese en su destino el ídem
ídem de ídem D. A. Fdz.-Caro. --Ascenso del inspector de ídem D. A. Me
dina.—Destino al ídem general de ídem D. ídem ídem.—ifiPM al idem
de (dein D. C. Melcior.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que deben pasar la próxima
revista, los buques de la Armada.- Excedencias en el Cuerpo Gral.
Sobre percepción de haberes del C. de N. D. J. M. de Ariño.—Deja sin
efecto destino del teniente de navío D. F. Domínguez.--Destino al co
mandante de ídem D. 1. A. Varela.—Resuelve instancia del teniente
de ídem D. B. Garcia.—Indemniza comisión al alférez de ídem don
S. de Matos.—Destino al ídem de ídem D. C. Carre. --Autoriza pasar
la revista en la corte al ídem de ídem D. idem idem. -Baja por retiro
del teniente de idem graduado D. C. Castilla—Excedencias en Infan
tería de Marina.—Sobre recibos de jefes y oficiales que cambien de
Sección Oficial
REALES DECRETOS
destina—Destino al capitán D. C. Morris.— 'dem al idem D. A. Carla
vate.—Ascensos en Infantería de Marina.—Excedencias en el cuerpo
de Maquinistas (oficiales). Sobre percepción de haberes de un con
tramaestre.—Asigna sección á un contramaestre.—Ascensos en el
cuerpo de Condestables. -Ascenso del segundo maquinista U. 1. Tor
nen. —Desestima instancia de un contramaestre. -Autoriza oposicio
nes para cabo de cornetas. --Resuelve instancia de un músico de
segunda.—Sobre falta de personal de marinería.--Destino á un ma
rinero. —Idem á un idem. -Dicta reglas para la aplicación de los cré
ditos de presupuestos con relación á la maestranza.—Autoriza al ca
pitán de corbeta D. A. Cervera para usar una condecoración.
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Destinos á los ingenieros jefes don
C. Halcón y D. G. de Acuña.
SERVICIOS SANITARIOS. Nombra la Junta para la reforma del regla
mento y programa para ingreso en el cuerpo de Sanidad.—Autoriza
pasar la revista en la corte al subinspector de 2.a D. F. Moreno.
Idem licencia al médico mayor D. F. Cantero.--Referente á destino
del segundo médico D. M. Pérez.--Baja por retiro del primer practi
cante D. J. Martín.
ASESORIA GENERAL.—Acepta renuncia del cargo de asesor presenta
da por D. R. Botín —Nombrando íd. á D. V. Pérez.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la *Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al contralmirante de la escala de reserva
de la Armada, D. Cayetano Tejera y Terán.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gima:heno.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, sin pensión, al contralmirante de la Ar
mada de la escala de reserva, D. Ricardo de
la Guardia y de la Vega.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero
de mil novecientns trece.
El Ministro-de Marina,
Amalio Giumeno.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva, por cumplir la edad reglamenta
ria en veintisiete de enero del año actual,
al Inspector general del cuerpo de Sanidad
de la Armada D. Angel Fernández-Caro y
Nouvilas.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero
de mil novecientos treLbe.
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen°.
ALFONSO
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A pi-opuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Inspector general del cuerpo de Sanidad de
la Armada, por haber pasado á la situación
de reserva. el Inspector general de este
Cuerpo D Angel Fernández-Caro y Nouvi
las.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen«).
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Inspec
tor general del cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, en vacante reglamentaria y con anti
güedad de veintiocho de enero de mil nove
cientos trece, al inspector del mismo D. An
drés Medina y González.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero
de mil novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen°.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Inspector ge
neral del cuerpo de Sanidad de la Armada
don Andr& Medina y González, se encargue
de la Inspección general del referido Cuerpo,
cesando en el destino de Jefe de los servi
cios sunitarios de la Armada que venía deg
empeñando.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Clamen°.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el inspector del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Carlos
Melcior y Sendín, se encargue del destino
de Jefe de los servicios sanitarios de la Ar
1114€1a, cesando en el de eventualidades que
venía desempeñando.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero
de mil novecieniós
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimeno.
EALES ÓRDENES
Estado 1113tor central ,
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de fuerzas navales y de presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de febrero en las situaciones'
que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 29 de enero de 1913.
GEVIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de febrero.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
-Acorazado de 2.' Pelayo . . .
Crucero protegido de 1." Carlos V.
Crucero protegido de 1.a Princesa deAstu
rias. . . . . . .
. . . • • .
Crucero protegido de 1." Cataluña . . . . En 3•" situa
Crucero protegido de 3.' Rio de la Plata. . ción.
Crucero protegido de 3.' _Extremadura .
ContratorpedrIro Audaz .
Contratorpedero Osado. . .
Contratorpedero Proserpina
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1." Infanta Isabel .
Caño-nero de 1." Recalde .
.
Cañonero de 1." Laya . .
Cañonero de 1.." Lauria. . •
•
Cañonero de 1•" Bonifaz . . .
Cañonero de 1.* D. Alvaro de Bazán .
Cañonero de 2.' General Concha. . . .
Cañonero de 2. Vasco Núñez de Balboa
Cañonero de 3." Ponce ae León . . .
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices
marineros . . . . . . . .
.
Torpedero de 2.' núm. 42 (Orión). .
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana) .
Escampavía Mariana . .
Eri 3•' situa
ción.
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ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. En reserva de 2.° gra
Contratorpedero lerror. •
Lancha Cartagener a
Guardacostas Numancia • •
Contratorpedero Destructor . .
Cañonero de 2. Martín Alonso Pinzón
Crucero Marqués de la Ensenada . .
do.
.1 En 1." situa
. Ición, en obras
En 4." situa
. ción, desar
. mados.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y serv/cios
Cañonero de 1." Doña María de Molina.
Cañonero de 2." Marqués deMolins .
Cañonero de 2.' Hernán-Cortés , .
Cañonero de 3." Mac-Mahón. • .
Guardapesca Dorado .
Guardapesca Delfín .
Guardapesca Gaviota . . • , • .
Vapor Urania, Comisión hídrográfica .
. Torpedero de 1.8- T11:1M. :41 (halcón). •
• Lancha cañonera Perla . . . .
.
Aviso Giralda. En 2.' situación, reserva de 2.° grado,
••
• En 3•'
ción.
ARSENAL DE FERROL
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
Estación terpedista. En reserva de 2 ° grado.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria
Cañonero de 2." Nueva España . •
Cañonero de 2.' Temer ario - •
Escampavía San Mateo • • •
Escampavía Dolores • •
Torpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) .
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo)
Torpedero de 1." núm. 1.
Torpedero de 1." núm. 2.
Torpedero de 1•" num. 3 .
•
:1
En 3."-situa
. ción.
•
• .1 En 3.a situa
. .( ción.
En 1." situa
. ción, art. 8.°
del regla
.) mento.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En reserva de
2:0 grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En reserva de 2.° grado.
. En 4.' situa
. ción, desar
. mados.
Crucero Lepanto. . . • • • .
Cañonero de 2." Vicente áñez Pinzón
Torpedero de 2.a riúrri. 14. (Barceló) .
Buques á las' órdenes del Estado Mayor central.
Crucero protegido de 2." Reina Regente. En tercera si
tuación. Extranjero.
Transporte Almirante Lobo. En 3•a situación.
Madrid 29 de enero de 113.-GimENo.
••••■•••■
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po• General de la Armada que á continuación
se ex
presa, pase la revista administrativa
(1(11 próximo
mes de febrero en la situación qui! se menciona:
ESCALA DE MAR
Capitanes de frtigata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio de Goñi y Sol.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Elduayen Mathé.
» Ramón Carranza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Rizo y Blanca.
» Santiago Méndez Echevarría.
'» Antonio Pérez-Rendón y Sánchez
-•» Mariano Sbert y ( anals.
.)) Saturnino Suanzes y Carpegna.
Luis Ruiz-Berdejo y Veyán.
-» Mario Quijano y Artacho.
• Francisco Graiño y Obaño.
» Luis de Rivera y Uruburu.
• Agustín de Medina Civils.
Maximiliano Power y Fariñas.
- 'Tomás Díaz Vázquez.
Ignacio Martínez y García.
Rafael Párraga Fernández.
Adolfo Suanzes y Carpegna
Julio Lizarrague y Molezún.
Eugenio N. de Rivas y Lavin.
Serapio Ros y Lizana.
Luis Cervera y Jácome.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa yr-Navarro.
Francisco Rozas y Fernández-Flórez.
» Fernando Carranza y Reguera.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Sonzalo de la Puerta y Díaz.
D.
D.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTES' FORZOSOS
Ubaldo Seris-Granier y Blanco.
Salvador Guardiola y Sunyer.
Mauricio de Arauco y Echevarría.
Manuel Ruiz Valarino.
Ramón Pardo y Puzo.
ESCALA DE MAR
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZCSOS
Manuel Pavia y Calleja.
José M." Gámez y Fossi.
Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa
Francisco Cano \Vais.
Ramón Bullón y Fernández.
Indalecio Núñez y Quixano.
Juan de los Mártires y Tudela.
Lutgardo López y Ramírez.
Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Manuel Moreno Quesada.
»
"
Jesús M.a Mai-0n y Brandariz.
•
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D. Pascual Cervera y Táeome.Daniel Salgado del Valle.
» Luis Rodriguez Pascual.
ESCALA DE T'ERRA
EXCEDENTE FORZOSO
D. José Saturnino Montojo y Sánchez-Bareáiztegui.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Citación.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al capitán de navío de la escala de
tierra D. José M .a de Aririo y Michelena, para per
cibir sus haberes por la Habilitación de la provin
cia marítima de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr Comandante general del apostadero de Fe
r rol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer quede sin efecto la real orden de 18
de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 286) que
agrega al Negociado de Campaña, 1•a Sección del
Estado Mayor central, al teniente de navío D. Fer
nando Domínguez y Vázquez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
le Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la La Sección del Estado Mayor
central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden de 17
de diciembre último que nombra Auxiliar del pri
mer Negociado de la Jefatura de servicios auxilia
res al teniente de navío D. Julio A. Varela y Váz
quez, en relevo del oficial de igualempleo D. Fer
nando Domínguez y Vázquez.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
él primero de los expresados, pase destinado al 2.
Negociado de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. • Ma
drid 28 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Franéisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en ia corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío de la escala de tierra
D. Baldomero García-Junco y Nieve, en súplica de
que se le reconozca el derecho á percibir la boni
ficación del 20 por 100 sobre el sueldo durante :su
actual empleo y el siguiente de capitán de corbeta,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer se haga extensiva en un todo al - re
currente la real orden de 22 de diciembre próximo
pasado (D. O. 293, pág. 2.007), en idénticas condi
ciones que al personal que en 'la misma se ex
presa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 27 de enero do 1913.
GIMENO
.
Sr. General Jefe del E. M.entral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de telegrama del
Comandante general del apostadero de Cádiz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de
clarar indemnizable la comisión extroulinaria de
Justicia que ha de desempeñar el alférez de navío
D. Salvador de Matos y Sestelo, en Cádiz, cuya co
misión tendrá un día de duración probable.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Casimiro
Carro y Chicaror embarque en el cañonero Lamia,
en relevo del oficial de igual empleo D. Isidro Fon
tenla y Maristany, que pasa á otro destino.
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De real orden, comunicada por el Sr.Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do autorizar al alférez de navío D. Casimir() Carro
y Chicarro, para pasar la revista administrativa del
próximo mes de febrero en la corte y percibir sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
nt=,
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del actual la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
el teniente de navío graduado D. Camilo del Casti
llo y Basoa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el expresado oficial graduado sea
baja definitiva en la Armada en la referida fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes do febrero en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores
Relación que me cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Pedro Caravaca. Loris.
» Justo Lambea y del Pozo.
» José de Dueñas y Tomasety.
» Bernardo González Cervantes.
» Emilio Carnevali Medina.
enienles coroneles.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodace„
JObt.:1 Barba Garcia.
León Serrano Echevarría. •
Antonio de la Rosa y Clemente NI 1r'.
))
.1)
Coinandantes.
D Eduardo Galván Pérez.
• Vicente Armijo Segovia.
» Antonio Cortés Fernández.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Amdrés RuLz Mateo.
Pablo de Salas y González.
» Juan Ros Ramírez.
» José Vial y Pérez I3ustillo.
» Joaquí ti Sánchez Pujol.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán.Santamaría..
Jacobo Patrón Caballero.
» EmilioRodríguez Doncel.
• Angel Cousillas Barandiarán.
» José García Sánchez de Madrid.
» José Raposo Iglesias.
• Félix Arias Rodríguez.
• Miguel del Castillo Benito.
» Cardenio Romero Obenza.
»- Eleuterio Suardias Millar.
Luis Cañizares Moyano.
» Manuel Neira Rey.
))
Capitanes.
D. Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Rafael Moratinos del Río.
» Francisco Bover y Dotres.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazagá Baralt:
» Pedro Montero Lozano.
» Nicolás Montojo Zacagriini.
» 'José Plá Cárceles.
» José del Corral Albarracín.
» Antonio Vélez Rivas.
Gregorio Granados Gómez.
» Luis Sanz dé Andino.
1)
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. José M. Blake Sánchez.
» Enrique Pérez de Castro.
» Luis Montojo y Alonso.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo. •
» Gregorio Vázquez Alayón.
'» Juan de la Peña López.
» José Boiset Carvia.
» Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener Sánchez.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
» Leandro Saralegui Amado.
», Haroldo Moyano Kershán.
» Vicente Peña Iglesias.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Gulias Ogando.
» Angel Sánchez García.,
» Pedro Vázquez Pérez.
» José Cerdido Santiago.
1.
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. José Lafont Sánchez.
» Joaquin Lorenzo Garcia.
» Juan Montenegro Sanido.
» Manuel Broco-s Huertas.
>• Antonio Ferro Veiga.
» Victor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Francisco Morales Gallo.
Flaviano González Laine.
» Bernardo Sanz López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Bartolome Barcia Soto.
» Enrique Rodríguez López.
» Pablo García Calzada.
• Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
• José Fernández Fernández.
» Ricardo Cánovas Gundín.
»• Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
Manuel García Antón.
José Cañavate Robles.
Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Trabadela García.
• Francisco Vega Quevedo
Ricardo Garrido Carballo.
Manuel Mariño Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
» José Méndez Herrera.
Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» Gerardo Elicechea Gundín.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez
» Agustín Botella Arenas.
»‘ Nicolás Noche Castro.
y: Antonio
Gutiérrez de San Miguel y Gallardo.
1 _Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patírio.
» Manuel Buada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
), José Gutiérrez García.
Antero Miranda Carballar.
» José Sabín González.
)4) Francisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
• Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lage.
• Francisco Alba Gallardo.
• Camilo SiH'a. Benítez.
• José:Paridad García.
Ricardo Gómez García
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
• Pedro García Sánchez.
José Valderas Leal.
• Santiago Dopico Rehollar.
» Abelardo PazFernández.
Manuel López Lage.
Isaías Alvarez Díaz.
» José Miralles Bernabeu.
Mariano Franco Villareal
» Antonio Pavón Bayo.
Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
1
José Veiga Pintos
Roque Abella Ceniza.
Juan Albaladejo López
Manuel Sierra González.
Juan Mena Ramírez.
José Pérez Robles.
Antonio López Fernández
Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro
José Lorenzo Orellana.
Miguel Munuera López.
José Moya Delgado.
Madrid 28 de diciembre de 1912.--El General Jefe delEstado Mayor central, Francisco Chacón
. Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente á lo que
solicita el Comandante, segundo Jefe del torcerle.
gociado dp la Inspección general de Infantería de
Marina, y de acuerdo con lo informado por ésta,
S. M. e! Rey (g.. D. g.) se ha dignado disponer, que
los recibos de jefes Sr oficiales que radiquen en la
Caja de dicho Negociado, se remitirán al ser miné.
lbs cambiados de destino á sus respectivas uni
dades.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 25 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayoncentrai,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servidos de Infantería de
Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que el capitán dn Infantería de' Marina
don Carlos Morris Soriano, cese en la tercera come
pañía del primer batallón del segundo regimiento
y cause alta en la tercera compañía del primer ba
tallón del regimiento expedicionario.
Lo que de real orden, comunicada por el
nistro de Marina, digo á V. É. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas espa
ñolas de Larache y Aleazarquivir.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
clon Antonio Cañavate Sande, cese en la tercera
compañía primer batallón de regimiento expedi
cionario y cause alta en el primer batallón del pr1.
mer regimiento, «por Depositario».
Lo que de real orden, comunicada.por el Sr.Mi
nistro dé Marina, digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de enero do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas españo
las de Larache y Alcazarguivir.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. sr.: S. M. (g. 1). g.), por resolución de
24 del actual, se ha servido promover á sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 12 del actual y
en vacante producida por fallecimiento del coman
dante de Infantería de Marina D. Carlos Castro de
Arcas, al capitán D. Manuel Neira Rey, y primer
teniente D. Luís Sanz de Andino, número uno de
sus escalas, aptos para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el co
mandante y capitán, respectiyamente, don Manuel
Neira Rey y don Luís Sanz de Andino, queden en
situación de excedencia forzosa; el primero en
Cádiz y el segundo en Cartagena.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nociento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 25 de enero de 1913.
GIMENO
Sres. Comandantesgenerales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Señores....
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Exdmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el personal de maquinistas ofi
ciales que se reseña, pase la próxima revista del
mes de febrero en la situación de excedencia que
se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comantes generales de los apostaderos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
liteggeña de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
_Maquinistas mayores de 1." clase.
Manuel Montero Carbajo.
José Vila Arias.
D.
.10
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada José Rivera
Mosquera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que durante la licencia que por enfermo
disfruta en el apostadero do Ferro!, perciba sus
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haberes por la Habilitación de la Sección de con
tramaestres del citado apostadero.
De real orden comunicada, por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 27 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostadercis
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por -el
segundo contramaestre de la Armada, alférez de
fragata graduado, I). José Castro Torres, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle pase
asignado á la Sección del apostadero de Ferrol, y
que por el Comandante 'general del mismo se pa
saporte para el de Cartagena, el de igual empleo
que por turno le corresponda, al que quedará
asignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 27 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por fallecimiento del
segundo, Ginés Nlerifián Cánovas, ocurrido en Car
tagena el día 19 del corriente mes de enero, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á su
inmediato empleo, con antigüedad del día 20 del
mismo mes, al tercero José Garrote Dopico, que
es el primero en su escala declarado apto para el
ascenso, siendo asignado á la Sección del aposta
dero de Ferrol.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Maquinistas de la Armada por fa
llecimiento del primero D. José Fuentes Cárceles,
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ocurrido en Cartagena el día 19 del corriente mesde enero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover á su inmediato empleo, con antigüedaddel día 20 del mismo, al segundo D. José TornellAlvarez y al tercero D. Ramón Acevedo Domín
guez, que son los primeros en sus respectivas escalas declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armacia.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
s Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Coñtramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el primer contramaestre de puerto D. Ro
sendo Rodríguez Arrabal, en súplica de gratifica
ción por tener á su cargo las embarcaciones me
': flores de la Comandancia de Marina donde presta
sus servicios, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 5.° del reglamento de su Cuerpo, toda vez
que dicha gratificación la tiene consignada en pro. -
supuesto el cabo de mar de la misma por el expresado cargo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ciernas fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Infantería de Marina (tropa)
ircular.-- Excmo. Sr.: Como resultado de un es
crito que remitió elComandante Jefe delDetall de la
compañía de ordenanzas de este Ministerio á la
Jefatura de servicios de Infantería de Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Inspeccion general de dicho Cuerpo, ha
tenido á bien disponer que con arreglo á lo que
preceptúa la real orden de 3 de diciembre de 1901
(B. O. núm. 137), se anuncien las oposiciones para
cubrir la plaza de cabo de cornetas que existe va
cante en dicha unidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.– Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios auxiliares.
Señores .....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 13 del ac.
tual cursó V. E. á este Ministerio, promovida por elmúsico de segunda clase del. primer regimiento de
Infantería de Marina, Alfredo García Núñez, en solicitud de que se le conceda un anticipo de dos pa
gas, con arreglo á la real orden de 7 de noviembre
de 1907 (D. O. número 250,) S. Al. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Inspección ge
neral del Cuerpo, se ha servido acceder á lo soli
citado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demásefectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacó)i
Sr. Comandante general delapostadero de Cádiz.
Señores
'Marinería.
Circidar. Excmo. Sr.: Por los estados de fuer
za de marinería del presente mes, faltan para cu
brir las plazas reglamentarias el siguiente perso
nal: cabos de mar, 111;marineros preferentes, 169,
y marineros de primera, 14. En su virtud, y á fin
de poder tener las dotaciones con arreglo á las
plantillas, S. M. el Rey (q. D. g.) se 11.a dignado re
solver se recomiende á los Comandantes generales
de los apostaderos y escuadra, el cumplimiento de
lo mandado para cubrir dichas plazas, previo los
requisitos legales, y á fin de que no pudiera 'exce
der del necesario, se autoriza al Comandante gene
ral de la escuadra para elevar la categoría de la
mitad del expresado número y una sexta parte á
cada uno de los apostaderos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. --Ma
drid 27 de enero de 1913.
El General Jefe del Eh tad o Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro) y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero de 2.' clase, agregado
al Museo Naval, D. Manuel Alvarez Dumont, sea
pasaportado para al apostadero de Cartagena, al
cual pertenece, á fin de que sea reconocido en el
Hospital Militar de dicho apostadero en Junta ge
neral de reconocimientos facultativos, y pueda clic
laminar acerca de la declaración de inutilidad físi
ca para el servicio de las armas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
^fr
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 22 de enero de 1913.
El General 'Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea destinado al apostadero de Cartagena
.1t continuar sus servicios, el marinero de 2.a clase
afecto al Museo Naval, Giorclano Piñera Rubiera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
éfeetos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Úa
drid 22 de enero de 1913.
El General Jeto del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Contabilidad
Circular.—Excmo. Sr.; Dada cuenta al Rey (que
Dios guarde) de la carta oficial de V. E. núm. 27, de
13 del actual, en la que se sirve exponer las dudas
que han ocurrido en ese establecimiento respecto á
la aplicación de los devengos de la maestranza; Su
Majestad, conformándose con el parecer. de la
2•a Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha dignado resolver, con caráctor de generali
dad, lo siguiente:
1.0 Los jornales de la maestranza, tanto de plan
- tilla como accidental que se emplee en la ejecución
'cie obras por Administración, bien sean carenas ó
reparaciones de buques ó elaboración de aquellos
*pertrechos que no convenga encomendar á la in
dustria perticular, afectarán al crédito consignado
en el presupuesto vigente, Cap. 13, Art. 4.", para
'.¡Servicios industriales» de los arsenales.
2.° Los jornales del personal obrero que no
puedan imputarse á obra determinada, corno son
*los capataces, fogoneros, etc., se cargarán al con
repto para *,Gastos generales» del mismo capítulo
y artículo. Al mismo concepto se aplicarán tam
bién.los devengos de la maestranza de plantilla
'Cuando no tenga trabajo en qué ocuparse y los co
rrespondientes á los días festivos del personal que
-tenga haber diario.
3." Cada vez que la Junta de gobierno del arse
nal apruebe un presupuesto de obras para cuya
ejecución no baste la maestranza de plantilla, se
sólicitará telegráficamente el crédito necesario
para la maestranza accidental que deba emplearse
T.4
'en dicha obra, remitiéndose el mismo día al Estado
-Mayor central copia del presupuesto.aprobado en
que consten rebajados los jornales de la maestran
za de plantilla del taller ó talleres correspondien-L
tes, ó la indicación de hallarse ésta asignadanya á
otras obras.
4.' P.]. Estado Mayor central concederá, á prin
cipio de cada trimestre, los créditos necesarios para
el ,pago de la maestranza de plantilla y el que con
sidere necesario ó permita el presupuesto para ad
quisición de materialescon destino á las obras que
aprueben las juntas de gobierno, y gastos genera,
les de material y personal.
5•0 A medida que se pidan por los arsenáles,
concederá telegráficamente dicho centro los er¿di
tos necesarios para la maestranza accidental que
deba emplearse en cada obra, como asimismo.' lós
nque se necesiten para los aprendices de maquinistas
desembarcados y adquisición de materiales, cuaiido
proceda.
6.° El día 15 de diciembre, remitirán los arsena
leá al Estado Mayor central nota detallada de'las
'obras que no puedan quedar terminadas antés-'de
finalizar el año, con expresión de los créditos con
cedidos ó asignados á las mismas, que no &Man
invertirse dentro del ejercido del presupuestó,
para que se resuelva la aplicación que oportuna-y
mente deba darse á los créditos sobrantes y la-c6n
cesión de otros, de igual importe cuando empi¿ce
á regir el nuevo presupuesto; y
7•0 Las notas de movimiento de crédito y rela
ciones de obras, prevenidas por reales órdeneg ae
6 de febrero y 14 de marzo de 1911 (Dimuos OFICIA
LES núrns. 29 y 36), deberán remitirse al Estado-Ma
yor central, precisamente antes del día 5 de cada
mes.
De real orden lo digo á V. E. pare su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol..
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca y Cartagena.
•
Condecoraciones
Excmo. Sr.: En vista del diploma presentado
P'1' el capitán de corbeta D. Angel Cervera y Já
come, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aut"0:-.
rizarle para usar sobre el. un. iforme la medalla de
plata de la Sociedad Española de Salvamento do
Náufragos, que dicha Sociedad le ha otorgado por
la abnegación, arrojo y riesgo personal con cilm3:
contribuyó á salvar la vida de varios tripulantes
del crucero Infanta María Teresa, después del.
combate naval de Santiago de Cuba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
, 'demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios..—Madrid 27 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) delÉstado Mayor central de la Armada.
Señores
Construcciones naitaIes
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En virtud de lo propuesto por laJefatura de servicios de :construcciones navales,S: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar queel ingeniero jefe de primera clase D.:Carlos Halcón
Y Gutiérrez de Acuña, cese en el destino que desetnpeña en el arsenal de la Carraca y se encargueCie la inspección y reconocimiento de materiales
que se fabriquen con destino á la Marina en los
centros productores de Barcelona; cesando en este
cometido el ingeniero jefe de segunda clase de la
escala de reserva D. Fernando Acevedo y Fernandez.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., queeste jefe pase destinado á continuar sus servicios
'al arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 27 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
-navales.
Sres. Comandantes generales de los apostado'ros de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Circular . Excmo. Sr.: Vista la exposición del
Inspector general del cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, manifestando que se hallan anticuados el
reglamento y programas para ingreso en el men
cionado Cuerpo, y proponiendo' que se nombre
una Junta formada de jefes y oficiales del mismo
que haga el estudio conveniente y presente la re
forma propuesta, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien, de ;conformidad con Po que se interesa,
nombrar para el expresado cometido, la Junta si
guiente:
Presidente. Subinspector de 1.a, D. Gabriel
Rebelión.
Vocales. Los médicos mayores, D. Juan Re
dondo y D. Nemesio Fernández- Cuesta.
Secretario—El primer médico D. Nicolás Go
mez Tornell; los que después de terminado su tra.
bajo lo entregarán en la Jefatura de su digno car
go, para que pueda ser sometido á consulta de laJunta Superior de la Armada, por tratarse de re
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada,
Sr. General Jefe del Estado Mayor central dela
Armada.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el subinspector de 2.a clase del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. FranciscoMo
reno Yáñez, destinado de Jefe de Sanidad del ar
senal de la Carraca, pase la próxima revista del
mes de febrero en esta corte, cobrando sus habe
res por la Habilitación de este Ministerio.
• De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. r Madrid 25 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante 'géner.ál del apostadero'de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la,mstancia pro
movida por el médico mayor do la Armada don
Francisco Cantero y Gómez, con destino en el Hos
pital de Marina del apostadero de Cartagena, en
súplica de dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol, s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Jefatura de los servicios sani
tarios, se ha servido disponer se le concedan al re
ferido médico mayor los dos meses de licencia por
enfermo lue solicita para Ferrol, y aprobar la de
terminación del Comandante general del referido
apostadero por el anticipo que de dicha licencia
tuvo á bien conceder al interesado.
De real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Maclriel 25 de enero de 1913.
GIAIENo
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandadte general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, como aclaración á la real orden de 21 del
corriente publicada en el DIARIO °nom. núm. 18,
referente al destino de embarco del segundo médi
co de la Armada D. Mariano Pérez Peláez, deberá
entenderse que el referido médico se le agrega á la
Comisión inspectora en Ferrol para en su día for
mar parte de la dotación (lel acorazado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de practicantes
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 del actual la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio el mi-,
mer practicante de la Armada D. José Martín Gó
mez. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner cause baja en la Armada el practicante de refe
rencia, en el indicado día, con el haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.,
Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por el Comandante de Márina de
Santander, con escrito de fecha 13 del actual, pro
movida por el asesor de aquella provincia maríti
ma D. Rafael Botín y Sánchez de Porrúa, en que
hace renuncia de su cargo por razones de conve
niencia particular, y visto el art. 51 del reglamento
del cuerpo Jurídico, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien aceptar dicha renuncia y disponer se
anuncie la vacante, conforme previene el art. 25 del
mencionado reglamento.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos:—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1913.
• GIMENO
Sr. Comandante generaklel apostaderotle Ferrol.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
■■■■■■•■•~1.111011.•■■■••■•
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído para proveer el cargo de asesor de la pro
vincia marítima de la Coruña, S. M. el Rey (quo
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar para ocu
prr el expresado cargo al letrado D. Vicente Pérez
Sierra.
De rea' orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.'mucho
años.--Madrid 27 de enero de 1913.
GiltENo
Sr. Comandante general del apostadero de F.e'-
rrol.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
•,In. del Ministerio de Nal

